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LA esdeveniment periodístic més" llargament anunciat de Bar¬celona, el més important
que s'haurà produït en molts
anys a la ciutat, és el canvi d'imatge
que prepara La Vanguardia. El diari,
que des de fa seixanta anys mantenia
pràcticament inalterat el seu aspecte
exterior, deixant de banda alguns can¬
vis lents i discrets en la compaginació,









tament diferent i nou. Tot canvia: la
mida, la maquetació, el sistema d'im¬
pressió i fins i tot el d'enquadernació.
El color hi farà tímidament aparició.
S'ha comprat una nova rotativa i s'ha
creat una nova estructura tecnològica i
de disseny. El canvi havia de fer-se el
mes de maig, després es va dir que al
juny, ara s'anuncia per l'octubre. Joan
Tàpia és el director a qui ha correspost
presidir aquest procés.
- Per què La Vanguardia s'ha decidit
a fer un canui d'aspecte físic?
- El diari podria continuar com fins
ara, perquè no hi ha hagut un cansa¬
ment del públic respecte a aquesta
fórmula, però tecnològicament hem
quedat antiquats. Amb la nostra pre¬
sentació actual, érem un diari amb una
capacitat de creixement limitada. Érem
un diari molt ben admès pels seus pro¬
pis lectors però poc atractiu pels que,
dintre o fora de Catalunya, però sobre¬
tot a fora, podien descobrir-lo. Topa¬
ven amb una barrera física. En les
enquestes que hem realitzat, els possi¬
bles nous lectors, quan se'ls ensenya el
diari actual, reconeixen que és un diari
molt complet, però amb una presenta¬
ció física antiquada. Això feia més difí¬
cil el creixement. El canvi tecnològic,
doncs, era obligat. La Vanguardia ha
mantingut, des dels anys trenta, la ma¬
teixa tècnica d'impressió, que és una
portada en rotogravat i l'interior en ti¬
pografia. Això va ajudar a la gran ex¬
pansió de La Vanguardia, a fer que
passés de ser un diari més de Barcelo¬
na a ser el gran diari de Barcelona, per¬
què amb el rotogravat es va anticipar a
la civilització de la imatge. Però avui en
dia això es pot fer millor amb l'offset.
- Per què es fa, precisament ara, el
canvi?
- La decisió del nostre editor, Javier
de Godó, molt anterior al meu nome¬
nament com a director, va ser fer el
canvi abans que el mercat ho exigís. És
un canvi que hauríem hagut de fer per
força en els deu anys vinents i hem pre¬
ferit fer-lo ara que ens sentim forts, i no
més endavant, forçats per una crisi que
hauria pogut produir-se. Ara, a més, és
un bon moment perquè Barcelona està
canviant, obligada pels Jocs Olímpics,
és un moment que el món econòmic
està canviant, obligat per la frontera
del 92, de la unió europea total. És un
moment que la societat catalana està
registrant un canvi molt fort i per això
ens sembla que el lector de La Van¬
guardia pot acceptar millor la transfor¬
mació física del diari.
- Quin segment del mercat es vol cap¬
tar com a nou lector, amb el canvi?
- Ens pot fer augmentar el percentat¬
ge de vendes entre la gent menor de 35
anys. Però sobretot ens pot fer vendre
més fora de Catalunya, que és el lector
que no ens coneix i ens troba un diari
aparatós i difícil de llegir, quan ens
veu. Actualment el 95% de les vendes
són a Catalunya. I és evident que els
nostres lectors majoritaris sempre se¬
ran d'aquí. Però això no canvia si, sen¬
se disminuir, o fins i tot incrementant
els nostres lectors catalans, el total de
vendes es reparteix entre un 75% a Ca¬
talunya i un 25% a la resta d'Espanya.
- En què consisteix el canvi?
- A passar a fer un diari imprès total¬
ment en offset. Amb això es guanyarà
qualitat d'impressió, i es guanyarà la
possibilitat de donar notícies d'última
hora a la primera plana. Aquest és el
canvi fonamental: passar d'una porta¬
da en rotogravat, que cal tancar, com a
molt tard, a les sis de la tarda, i d'un in¬
terior en tipografia, mal imprès i de lec¬
tura difícil, a un diari totalment imprès
en offset amb una nova rotativa, de les
més modernes. Però es canviaran mol¬
tes altres coses, que es podien haver fet
i es podien no haver fet, però que hem
decidit realitzar de manera que coinci¬
dissin amb aquest canvi fonamental.
- Quines exactament?
- La mida del diari es reduirà uns
mil·límetres, que afectaran bàsicament
els marges en blanc i molt poc la taca.
El diari ara té un marge blanc que els
tècnics consideren excessiu i que, en re-
duir-lo, ens produirà un estalvi conside¬
rable de paper. El diari apareixerà amb
una nova maquetació. La publicitat
s'haurà d'ajustar a uns mòduls de gran¬
dària. Això és molt important, perquè
La Vanguardia és un diari on la publi-
A l'esquerra, i a la
plana anterior, Joan
Tàpia, el director de
La Vanguardia que
presidirà el canvi. A la
dreta, Carlos Pérez de
Rozas, director adjunt
d'art, que té un paper
important en el procés.
"El canvi
fonamental és



















citat, en comparació amb d'altres, en¬
vaeix massa les planes. Amb la publici¬
tat modulada, les informacions apa¬
reixeran més ordenades. Pel que fa a
la publicitat, també s'hi introduirà el
color.
- Només a la publicitat?
- Només. A part d'alguns petits detalls
de color en algunes planes, que prefe¬
reixo no explicar per mantenir el factor
sorpresa, de moment no es farà el pas
a la publicació de fotografies en color.
- Els canvis del model de maqueta-
ció, en què consistiran?
- Serà un canvi bastant important. Es
canvia tota la compaginació del diari,
incloent-hi els tipus de lletra. Serà la
més moderna del mercat espanyol.
- S'havia dit també que s'aprofitaria
aquest canvi per convertir La Van¬
guardia en un diari fascicular.
- Actualment, el diari ja es fa en fasci¬
cles, dos els dies de cada dia, i quatre o
cinc els diumenges.
- Però no sempre són fascicles mono¬
gràfics, sinó condicionats per les possi¬
bilitats de la rotativa. Em referia a una
voluntat de presentar diferents qua¬
derns per diferents seccions.
- El diari s'estructura en tres grans
blocs, identificables físicament en uns
quadernets de la mateixa mida que tin¬
dran cadascun la seva pròpia portada i
unes característiques diferencials de
compaginació. En un hi haurà el que és
pròpiament la informació, el diari tradi¬
cional de notícies. L'altre serà un suple¬
ment i el tercer un diari de reportatges.
Els diumenges s'hi afegiran un quart
cos d'anuncis econòmics i un cinquè
que no el tenim encara ben definit i que
ajustarem segons la publicitat que arri¬
bi. Però aquests quaderns no es presen¬
taran al lector de forma fascicular, sinó
encartais, de manera que, si vol, els
pot separar i, si no, pot mantenir el dia¬
ri com una unitat. A causa del gruix
que en resultarà, deixarà de vendre's
doblegat. Els diumenges es mantindrà
el suplement en color de mida diferent.
- Tots aquests canvis es faran de cop,
o progressivament?
- De cop, perquè tecnològicament hi
estem obligats. Canviem tota la maqui¬
nària, i la nova no és compatible amb la
que tenim ara. Per tant, el canvi s'ha
de fer en un sol dia
- S'ha valorat l'impacte que això pot
tenir en el lector de La Vanguardia,
que no acostuma a ser gaire amant
dels sobresalts?
- S'ha valorat, però no hi ha manera
d'evitar-ho. El pas de la tipografia a
l'offset obliga a canviar l'aparença del
diari de manera bastant forta. I encara
que això pugui suposar, fins que el lec¬
tor s'hi acostumi, un possible descon¬
cert, acabarà apreciant la millora en la
qualitat d'impressió i la modernització
de la compaginació. A més, el diari no
canvia la seva línia editorial, ni els seus
col·laboradors, ni els seus continguts,
que és el que el lector bàsicament apre¬
cia.
- Quin serà el dia D?
- Finals de setembre,
tubre.
primers d'oc-
- El dia de la Mercè?
- No, perquè aquest any és un diu¬
menge.
- I això què hi té a veure?
- De moment, mantindrem el rotogra-
vat en color al diari dels diumenges,
pel qual el nostre públic té una adhesió
molt forta. No hi hauria gaire canvi
d'aparença, si el féssim un diumenge.
A més, el diari del diumenge és molt
més voluminós i de més tirada que el








el director del canvi
Els que el coneixen bé diuen quede petit no jugava. Només lle¬gia. L'infant seriós s'ha fetgran i ha conservat la cara se¬
riosa, que l'ajuda a obtenir credibilitat i
a donar la imatge de persona prudent.
No vol aparentar res que no sigui, exhi¬
beix una trajectòria política sense salts i
se'n sent ben orgullós.
- Quin va ser el seu primer contacte
amb la política?
- Va ser abans de la Universitat. No va
ser amb un partit polític, sinó amb el
Club d'Amics de la UNESCO, on jo
anava sovint. Era, els primers seixanta,
un lloc on es trobava gent molt diferent,
però amb el comú denominador de l'in¬
terès pel que passava a tot el món. Hi
vaig entrar en contacte amb gent que
políticament volia fer canviar les coses.
- Quina gent? Quines persones el van
influir políticament, en aquells mo¬
ments?
- Gent molt diferent. El president del
Club, per exemple, era l'Heribert Barre¬
ra. El contacte polític més important,
però, el vaig tenir quan ja era a la Uni¬
versitat, l'any 65. A través de persones
del Club d'Amics de la UNESCO vaig
entrar en contacte amb Josep Pallach,
que era el secretari general del Movi¬
ment Socialista de Catalunya i que vivia
a l'exili. Era precisament el moment en
què s'estava produint el trencament en¬
tre el MSC de l'interior, amb Joan Re¬
venios, i el de l'exterior, amb Pallach.
Hi vaig tenir una discussió bastant a
fons sobre com veia ell les coses a Cata¬
lunya i com les veien els estudiants de
Barcelona. Per mi, aquella trobada va
ser molt important, perquè en aquells
moments, a Barcelona, l'oposició esta¬
va molt radicalitzada, i no parlem del
moviment estudiantil, a causa de la im¬
possibilitat de trobar cap camí d'actua¬
ció en la legalitat, a causa de la manca
d'obertura del règim. Aquells anys fins i
tot Unió Democràtica defensava op¬
cions radicals, com l'autogestió a les
empreses. Pallach havia viscut a l'exili
des de l'any 44, després de fugar-se d'u¬
na presó espanyola, i veia les coses de
manera bastant diferent de com les
veien aquí. A mi em van seduir espe¬
cialment dos aspectes de la seva anàlisi
de la situació espanyola. Un, el conven¬
ciment que el règim franquista no podia
ser derrocat per l'oposició i que el rè¬
gim es veuria obligat a liberalitzar-se,
perquè, després del pla d'estabilització,
estava integrant l'economia espanyola
en l'economia internacional i, com a
conseqüència d'això, el creixement eco¬
nòmic seria fort i milloraria el nivell de
vida. La integració en l'economia inter¬
nacional i la introducció del mecanisme
de mercat era una pressió en el sentit
que afavoria la liberalització. I dos, la
seva visió del socialisme, molt diferent
de com es veia a l'interior, molt més
pròxima al que estava fent la socialde-
mocràcia europea. Vaig veure una
persona que vivia del seu salari en l'en¬
senyament, a l'exili, i que malgrat això
tenia unes posicions molt més modera¬
des que el que es vivia en aquells mo¬
ments en els cercles d'estudiants i de
l'oposició a Barcelona. Vaig tenir la
sensació que tenia raó, i va ser el co¬
mençament d'una col·laboració amb ell
que vaig mantenir fins que va morir el
1977.
- Aquesta sintonia d'idees, no es va
produir amb la seva visió nacionalista?
- Pallach era partidari que la socialde-
mocràcia catalana s'articulés autòno¬
mament del socialisme espanyol, però
en canvi veia molt necessari que les for¬
ces d'oposició catalanes anessin a Ma¬
drid i negociessin amb altres forces de
l'Estat, per obligar-Ies a una estratègia
realista. Pallach estava molt interessat,
en aquell moment, a comprovar si gent
que havia fet la modernització econòmi¬
ca des de dintre del govern podia estar
interessada en la modernització políti¬
ca. En Pallach seguia també molt de
prop l'evolució de l'exèrcit i creia que
en el pas a la democratització seria molt
important la seva actitud. Crec que va
ser la primera vegada que vaig sentir
parlar del després famós general Díez
Alegria.
- El primer contacte amb el periodis¬
me quin va ser?
- Vaig entrar a La Vanguardia l'any
1971, després que Richard Nixon de¬


















la premsa en català
- En un moment que hi ha un règim
d'autonomia real ai país, que s'han
fet passos importants per la
normalització del català, els diaris
castellans segueixen sent els
importants a Catalunya.
- Hi ha una certa dificultat
històrica. Crec que va ser Eugeni
Xammar qui va dir que a Catalunya
mai hi ha hagut premsa catalana,
sempre hi ha hagut premsa
catalanista. Els diaris editats en
català sempre han estat una premsa
de combat. Aquesta és una primera
dificultat, perquè està demostrat que
en els temps actuals no prosperen,
perquè la nostra societat no ho
accepta, ni la premsa de partit, ni la
premsa de combat polític, ni la
premsa supeditada a institucions
governades per un partit. Després,
segurament el que ha passat és que
els diaris en català no han tingut
prou nivell de qualitat. Un tercer
factor podria ser una certa dificultat
de la gent per llegir en català, però
en un moment que del Mecanoscrit
del segon origen, de Manuel de
Pedrolo, se n'han venut 300.000
exemplars, això ja no és un
argument, o almenys, ja no pot ser
donat com l'única excusa. Els diaris
en català actuals, a Barcelona, no
són diaris de combat ideològic com
ho van ser durant la Segona
República, però tampoc no són
diaris d'empresa, no són diaris
independents. Són diaris que han de
pensar què vol determinada
institució, què vol determinat partit
polític, abans de decidir les seves
portades i els seus editorials.
- Això és així a Barcelona,
però no a fora. Concretament,
a Manresa i a Girona,
hi ha diaris en català que
són clarament diaris d'empresa, i
amb tiratges que s'aproximen a la
venda real dels dos diaris catalans
de Barcelona. I a Vic i a Reus
hi ha publicacions de
periodicitat bisetmanal que
obtenen prou èxit com
per pensar que poden convertir-se
en diaris aviat.
- Exacte. Quan es tira un coet a
l'espai, es fa per fases. Però aquest
criteri no s'ha aplicat a la premsa en
català. L'existència d'una premsa
comarcal en català, important i ben
arrelada, és un pas previ per fer un
bon diari d'informació general en
català, a Barcelona, i que tingui
audiència. L'any 1976, amb el
naixement de l'Auuí, es va intentar
cremar etapes. Es va dir que el
model que tenia l'Avui, quan es va
treure, era Le Monde. Això està bé
com a objectiu. Però Le Monde no
és fruit solament de París, sinó que
també és fruit d'una gran quantitat
de premsa regional francesa, amb
tiratges molt importants. Aquí s'ha
volgut començar a construir per
l'àtic. Segurament algun dels diaris
comarcals en català que hi ha ara, o
els que puguin sorgir, o una unió de
tots ells en el futur, poden ser més
forts que diaris que neixen havent de
competir amb La Vanguardia
o amb El País. Als dos diaris
catalans de Barcelona
hi han treballat o hi treballen
periodistes coneguts,
excel·lents professionals, però si no
han aconseguit fer un producte sòlid
segurament ha estat perquè no es
poden cremar etapes. No es pot fer
un banc important d'un dia per
l'altre, i de la mateixa manera no es
pot fer un periodisme
català important d'un dia
per l'altre.
va ser la primera crisi seriosa del siste¬
ma monetari internacional. En aquell
moment, Horacio Sáenz Guerrero es
va adonar que la commoció que es vi¬
via en el sistema monetari havia estat
molt tractada per la premsa internacio¬
nal i molt poc per la premsa espanyola,
i va demanar al catedràtic Jané Solà,
que col·laborava amb el diari en un su¬
plement d'economia, si coneixia algun
estudiant que volgués passar cada dia
dos o tres hores a la redacció per treba¬
llar en la informació econòmica diària,
ja que no hi havia secció d'economia.
Així vaig començar en el periodisme.
Després vaig ser nomenat cap de rela¬
cions exteriors de la Caixa de Pensions
pel llavors nou director general, Josep
Vilarasau. El meu treball a la Caixa va
ser important perquè em va permetre
conèixer a fons el funcionament d'una
entitat financera de primer ordre en
una etapa d'aggiornamento.
- El pas següent, al Noticiero Univer¬
sal, va ser amb un càrrec de caràcter
més empresarial que redaccional.
- L'any 1980 vaig anar al Ciero com a
director general de publicacions, sense
deixar la feina que feia a la Caixa. Ales¬
hores el diari travessava una situació
econòmica difícil, perquè havia comen¬
çat ja la decadència de la premsa ves¬
pertina, que després s'ha demostrat que
era imparable perquè actualment no

















de la informació econòmica
- Vostè és el primer director de La
Vanguardia, i segurament de la
premsa diària de Barcelona, que
prové del món de la informació
econòmica. Això coincideix amb el
boom que ha experimentat els
darrers anys la informació
econòmica.
- Un cop normalitzada la situació
política del país, en un procés que
dura, sense cap trauma important,
del 1974 al 1982, la política
comença a ser una cosa més normal,
i per tant més avorrida. L'atenció
que els lectors de diaris hi havien
abocat es va dissoldre i van
aparèixer altres centres d'interès.
Això va coincidir l'any 1982 amb la
necessitat de fer un ajust econòmic
important, que de fet havia
començat el 1977 amb el pla
d'Enrique Fuentes Quintana. I
després, un cop fet l'ajust, es va
obrir un període d'expansió
econòmica molt fort, que ja fa tres
anys que es manté de manera
continuada. Tot això va despertar un
gran interès de la població pels afers
econòmics. Es un fenomen general a
Europa, on la informació econòmica
és llegida per un públic cada cop
més ampli.
Fa vint anys era una
informació que interessava
a molt poca gent.
Ara la gent s'ha adonat que el seu
nivell de vida moltes vegades depèn
més de la conjuntura econòmica
que del partit polític que guanyi
les eleccions.
Per això els diaris
han hagut d'anar ampliant les planes
d'informació econòmica.
- I han aparegut nous diaris
econòmics.
- Amb quatre diaris d'informació
econòmica, som el país d'Europa
que en té més. Això és una
exageració, sobretot si es té en
compte que a d'altres països hi ha
més interès per la informació
econòmica que la que hi ha aquí en
aquest moment. Està passant el
mateix que en tot mercat. Si de
sobte augmenta, per exemple, el
consum de gelats, en un primer
moment els fabricants de gelats es
forren. Però en una segona fase
surten molts més fabricants de
gelats que volen una part
del negoci. I en una tercera fase,
el que passa és que hi ha
un ajust del mercat:
alguns fabricants s'arruïnen i es
produeix una selecció. Això és el
mateix que està passant amb els
diaris econòmics. Ara estem
en la segona fase, aviat
entrarem en la tercera.
La gent que tenia la responsabilitat
econòmica del Clero era gent diversa,
bàsicament interessada a fer un diari
més català i a rellançar-lo des d'un
punt de vista redaccional. Gent que ha¬
víem militat en el partit d'en Pallach
vam decidir, quan ell va morir, no con¬
tinuar en la política, perquè el camí
que seguia el socialisme a Catalunya,
que es trobava aleshores a les portes de
la fusió, el trobàvem massa radical i no
vèiem clara la forma d'articulació amb
el PSOE. Ens semblava que no estaven
interessats en la socialdemocràcia, que
era allò en què nosaltres crèiem. Per
fer política, o tens una vocació perso¬
nal molt forta, o una sintonia amb una
personalitat política, que és el que a mi
em va passar amb en Pallach. Un cop
mort ell, ja no vaig saber trobar satis¬
faccions en l'activitat política. Però un
grup de gent que havíem col·laborat
molt a fons amb en Josep Pallach vam
continuar veient-nos i discutint la situa¬
ció del país. En un moment donat vam
entrar en contacte amb la gent que vo¬
lia rellançar el Ciero fent-ne un diari
més obert a la societat catalana. Així,
vam anar al Ciero l'Amadeu Cuito,
l'Armand Carabén i jo mateix. El
president del comitè editorial del Ciero
en aquesta etapa va ser en Joan Sardà
Dexeus, l'economista català més im¬
portant i el pare intel·lectual del pla
d'estabilització de 1959.
- Com ua acabar aquella experiència?
- Quan es van acostar les eleccions del
1982, un grup d'accionistes va voler
utilitzar el Ciero com a portaveu d'una
determinada opció política. Ni a nosal¬
tres ens interessava això ni a ells els in¬
teressàvem nosaltres. I vam marxar el
mes de març d'aquell mateix any. Jo
vaig tornar a fer informació econòmica
a La Vanguardia el mes de setembre
següent.
- La relació amb Miguel Boyer, com
es ua establir?
- Boyer era un militant de la tendència
més socialdemòcrata del PSOE i jo l'ha¬
via vist, amb Josep Pallach, diverses ve¬
gades durant els anys 1974 i 1975.
També vaig poder mantenir amb ell al¬
guna conversa sobre política econòmica
durant una de les reunions Costa Brava
que organitzava el Cercle d'Economia. I,























lació amb ell com a informador econò¬
mic de La Vanguardia, perquè Boyer
era director de planificació estratègica
d'Explosivos Riotinto. El mes següent
d'haver tornat jo a La Vanguardia a fer
informació econòmica, el 1982, els so¬
cialistes van guanyar les eleccions. Pocs
dies després, quan encara no s'havia for¬
mat el govern, vaig anar a cobrir una
taula rodona sobre les perspectives de
l'economia en què ell participava. La
gran incògnita era, aleshores, quina polí¬
tica econòmica aplicarien els socialistes.
Em va sorpendre la rotunditat amb la
qual en Boyer va fixar la pròxima políti¬
ca econòmica del govern socialista.
Aquella rotunditat només es podia expli¬
car si tenia ja la seguretat que seria el mi¬
nistre d'Economia del primer govern
d'en Felipe González. Recordo que la in¬
formació que vaig publicar va sorpendre
molta gent, perquè el que va dir Boyer
era d'una gran ortodòxia, tot el contrari
del que estaven fent en aquells moments
els socialistes francesos, que es trobaven
de ple en l'etapa de les nacionalitzacions.
El vaig veure després tres o quatre vega¬
des com a periodista, fins que em va ofe¬
rir anar a treballar al ministeri d'Econo¬
mia. Jo li vaig deixar ben clar que no era
militant de cap partit polític, ni volia tor¬
nar a ser-ho. Vaig anar a treballar a
Madrid 4 o 5 dies a la setmana, encara
que la meva residència continuava a Bar¬
celona, i vaig viure una experiència apas¬
sionant: intentar comunicar al país una
política econòmica ortodoxa i inevitable
però que podia sorpendre els que es
pensaven que la política econòmica so¬
cialista havia d'haver estat rupturista.
Avui es veu clarament que aquella políti¬
ca, tan discutida des de l'esquerra i no
sempre ben compresa per l'empresariat,
ha donat uns resultats molt positius
per l'economia espanyola. Personalment,
vaig apendre'n molt i estic molt satis¬
fet d'aquesta experiència professional.
- El retorn a La Vanguardia es va pro¬
duir en ple boom de la informació
econòmica.
- Fins al punt que així que vaig arri¬
bar, Javier de Godó, editor de La Van¬
guardia, em va demanar si em volia fer
càrrec d'un nou suplement d'economia
que La Vanguardia volia llançar els
dissabtes. Això era el setembre del
1985. I és el que vaig fer. Al cap d'uns
mesos em van nomenar cap de tota la
secció d'Economia, de la informació
diària, fins que em van nomenar direc¬
tor, el setembre del 1987.
ndependència pragmàtica
La Vanguardia ha estat durantmolts anys el primer diari indis¬cutible de la ciutat. Això ha fet
que se l'hagi considerat, en al¬
guns moments, més que un diari. Una
opinió expressada a través de les seves
planes té una enorme repercussió en la
vida catalana, i això fa que no estigui
exempt de pressions, però el seu direc¬
tor té clar quin ha de ser el seu paper:
independència per damunt de tot, no
solament com a principi, sinó perquè
acaba convertint-se en la solució més
pràctica.
- Quan s'està en el despatx de director
de La Vanguardia, no pesa massa sobre
les espatlles la història del diari?
- En qualsevol cas, no hi ha temps per
adonar-se'n. L'activitat de cada dia, la ne¬
cessitat constant de donar resposta als es¬
tímuls exteriors absorbeix tant que no hi
ha temps per pensar en responsabilitats
històriques.
- És un diarí amb una maquinària hu¬
mana complicada, amb una història que
s'ha escrit sovint amb buits que es co¬

















va arribar massa tard
- Mentre que sobren diaris
econòmics, en falten de populars.
Per què creu que la premsa
sensacionalista diària no ha arrelat
al nostre país?
- L'explicació que jo hi dono és que
la premsa espanyola, fins a la Llei
Fraga del 1966, va ser una premsa
poc interessant, que només era
seguida per les capes que tenien
gairebé l'obligació de llegir-la, pel
seu treball o per la seva vida social,
encara que només publiqués el que
autoritzava el govern. En canvi,
altres capes socials, com que sabien
que la premsa només deia el mateix
que el parte de Radio Nacional, ja
en tenien prou amb la ràdio, i
després amb la televisió. I quan la
premsa es va liberalitzar,
molta gent ja estava acostumada
a informar-se exclusivament
amb la televisió.
S'havia creat un hàbit
difícil de canviar. Els països on està
més arrelada la premsa
sensacionalista o popular, ja hi
estava abans que aparegués la
televisió i va resistir el xoc. A
Espanya, quan hauria pogut
aparèixer una premsa
sensacionalista, la televisió ja se li
havia menjat tot el terreny i no
s'havia creat l'hàbit de lectura entre
les classes populars.
De tota manera, encara que aquí
no hi hagi una premsa
sensacionalista del tipus
alemany, tant Madrid com
Barcelona tenen un diari que és
mixt: de premsa seriosa i premsa
popular, i hi ha tot un ampli mercat
de setmanaris, el que en diem
premsa del cor, que sempre ha
tingut molta lectura i que arrossega
el que seria l'equivalent aquí dels










- Per entendre La Vanguardia no es
pot oblidar que fa molts anys que re¬
presenta, i vol representar, els senti¬
ments de les classes mitges de Catalu¬
nya, que són bastant plurals, perquè a
dintre hi ha sectors que voten el Partit
Popular, altres Convergència i altres el
PSC-PSOE. Aquesta ha estat la gran¬
desa del diari. A vegades, des de l'es¬
querra, s'ha dit que La Vanguardia és
el diari de la gran burgesia catalana.
Això no té sentit, perquè si fos així el
nombre dels nostres lectors seria molt
petit. La Vanguardia ha reflectit els
cops que el país ha sofert en la història
deis últims cinquanta anys, i no podia
haver estat d'altra manera, si no, hau¬
ria deixat d'existir. Les persones es po¬
den exiliar, els diaris no. Hi va haver
una guerra civil i unes conseqüències
de la guerra civil que van ser un règim
que va durar fins al 1975. La Vanguar¬
dia va haver de conviure amb aquest
règim si volia continuar existint, de la
mateixa manera que hi van haver de
conviure els seus lectors, en alguns mo¬
ments de bon grat i en altres no tan a
gust. El gran repte de La Vanguardia
ha estat sempre el de mantenir-se com
un gran diari informatiu, plural i mode¬
rat, que sintonitzi amb la classe mitja
de Barcelona, amb aquesta societat
pràcticament europea. Perquè això si¬
gui possible cal mantenir una indepen¬
dència total dels poders polítics.
- Hi va haver un moment, precisa¬
ment quan es va produir el seu nome¬
nament com a director, que semblava
que La Vanguardia estava en molt ma¬
les relacions amb el partit que governa
Catalunya. Cap on ha derivat aquella
situació de tensió?
- No crec que La Vanguardia hagi en¬
trat mai en conflicte amb el partit majo¬
ritari a Catalunya. El que passa és que
La Vanguardia no es deu a cap partit,
sinó sobretot als seus lectors.
- Que deuen votar majoritàriament
Convergència.
- Les enquestes diuen efectivament
que la minoria majoritària de lectors de
La Vanguardia vota Convergència,
però no són de cap manera la majoria
absoluta. Hi ha dos grups de lectors
molt importants que voten el Partit Po¬
pular o el Partit Socialista. I no es pot La Vanguardia ha
oblidar que, en certs moments, alguns incorporat un estudi de
dels nostres lectors poden haver votat fotografia a les seves
















0 Esquerra Republicana de Catalunya.
El conjunt de lectors de La Vanguardia
és molt divers, perquè la classe mitja a
Catalunya és molt plural, molt oberta.
Reduir els lectors de La Vanguardia a
un electorat seria absurd. Hi ha lectors
que en les eleccions generals voten un
partit i en les autonòmiques un altre.
Crec fermament que La Vanguardia ha
de respectar, i pot respectar, les opi¬
nions de tots els seus lectors, perquè
tots volen viure en una democràcia eu¬
ropea i en un règim d'economia de
mercat. El que el lector busca no són
directrius polítiques, sinó informació i,
sobretot, independència.
- No ha contestat la meva pregunta.
- Informant, a vegades es pot topar
amb alguna opció política. A Catalunya
hi ha la Generalitat, que és una institu¬
ció recobrada. Per tant té una impor¬
tància psicològica gran. I hi ha també
l'Ajuntament de Barcelona, que és
molt dinàmic. Generalitat i Ajuntament
fan moltes coses, i segurament creuen
que les fan molt bé. Els agradaria que
això es reflectís tal com ells ho veuen, a
la premsa. Però es reflecteix com ho
veuen els periodistes. Una vegada una
informació agradarà més a la Generali¬
tat i una altra vegada li agradarà
menys. Una vegada agradarà més a
l'Ajuntament de Barcelona i una altra li
agradarà menys. Aquesta és la millor
prova d'independència i de pluraritat.
Quan la crítica és ponderada, el lector
sempre l'agraeix. I permet que les nos¬
tres relacions amb el govern de Madrid,
1 amb el de Catalunya, hagin estat sem¬
pre correctes, encara que a vegades no
els hagin agradat algunes coses que
hem publicat.
- Arriben moltes pressions en aquest
despatx?
- A vegades hi ha polítics, de diferents
partits, que truquen dient: "Jo tinc
tants electors, i aquests electors llegei¬
xen La Vanguardia". Es pensen que el
vot que obtenen cada quatre anys és un
vot d'adhesió, incondicional, acrític.
Moltes vegades la gent no vota amb en¬
tusiasme, vota el mal menor. Hi ha ciu¬
tadans que diuen: "Jo voto Convergèn¬
cia perquè sóc catalanista, però no
m'agraden moltes de les coses que fa".
N'hi ha d'altres que diuen: "Jo voto els
socialistes perquè sóc d'esquerres i és
el que menys em desagrada". Però
aquest ciutadà no vol que, perquè cada
quatre anys vota socialista o vota Con¬
vergència, el diari sigui fidel a Conver¬
gència o als socialistes. El que vol és
una informació solvent, que vol dir in¬
formació independent. I encara que el
diari sigui crític, la gent tornarà a votar,
segurament, aquell mateix partit. La
funció dels partits és governar, i la dels
diaris, informar. La prova és que cap
partit polític ha pogut muntar un diari
que funcioni, i això no passa només a
Catalunya, sinó a tot Europa.
- L'Unità és un diari que funciona.
- Es veritat que l'òrgan del partit co¬
munista italià conserva un nombre im¬
portant de lectors, però una de les
proves que té dificultats és que per
mantenir el nombre de lectors ha cre¬
gut convenient publicar les cotitzacions
de les borses italianes. Per un diari co¬
munista és bastant curiós, especialment
si es té en compte que a Itàlia les inver¬
sions en borsa gaudeixen d'un tracte
fiscal molt favorable.
- Li preguntava abans per les pres¬
sions polítiques o sindicals...
- Més que pressions, el que es reben
són recomanacions, intents d'influir i
petites pressions d'origen molt divers.
Un tractament professional d'aquestes
pressions permet moltes vegades que
les unes anul·lin les altres, i s'acaba
comprovant que el més pràctic, i a més
és el que hem de fer, és no tractar d'a¬
contentar tothom sinó informar del que
realment passa i expressar la nostra
opinió, una opinió que procurem que
sigui sempre raonada i ponderada.
JAUME FABRE
